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,,~elaku'mastermind'di dalamnal ini dengancalonyanglayakbertan- r
memberialasanuntukmenganjak dingakanbe~kempendalamtem-
PRKkeranaingin menungguperba- poh diberikan.
nasal)dan keputusanpindaanAUKU Seluruhmahasiswadisarankan
di sidangParlimen. mE:!ngun'druntukmemilihahli MpP
Selainitu,tempohpanjangcuti yang mampumemimpinmaha-
semester.selamatiga bulanbermula siswa.Jikapaik dan,elokkepimpin-
awalJulai hinggaSeptembernanti annya,calon a'\<fttdiingati s~bagai
turut dijadikanalasanuntukmeni- MPP yang berjasa,jika tidak calol}
dakkapPRKdiadakanpadasemester akarroiingatisehagaiMPP yang
ini.MenurufPihak kem~pteri~p,.• ~~rdgsa'.
merekap~rlumeny~laraskanhal ini -. Begitusifirpolitikdi kampus
supayakabinetMPP yari'gdibentuk universiti,kerana'rakyatnya'bukan
'Iebihras:tm.91'.. ~ £" ." . calaog-calangorang.'Rakyatnya'
Reaksimahasiswa,adayang , daripadalatarbelakangakademik
membantah,tetapi adajuga yang yangmengagumkan.Usah-disa- SUASANA 'I'h k - d' U' , 'P M I '.... ~ pi I anraya ampus I mversltl utra a aysla.bersetuJu.Semuanyaterpula.(lgatas m9kandenganpohtlknegaraYdng , . A
perkiraanpolitik masing-masing. dilambakkan'gula-gula'berupa MpP yangdjbentuk,mahasiswa bukanditagihsangatsoaljalan raya
BagibekasMPP,persoalanyang) bantuankewarfgan,s.l1't3ahdilupa~an dib5lripeluanguntuRmen"yuara- dikampus diturapmahupun'rumah'
dibangkitkankeban~a~anMPP a~i- I 'QQsa~:Byang ha~ya'munculsetelah.•.••kan-pa.ndangandankomenyang. ~.merekadi kolej kediamandicat
bat penangguhanPR"lalah kampus hamplrdenganPilihan raya. Hi membmauntukpembangLWansesl dengancatyangbarudantahan
kini tiada badankepimpinanyang iM~laluijawCltankuasakabinet pembelajarahdanpengajaran(P&P), lama.ltulahdunia politikmahasiswa
..•
di kampu~universiti.
PihakKPT'mahupunBahagian
HalEhwalPelajar(HEP)tidakpedu
gusar.Tiadaapayang marvpudigu-
gat 'budakhingusalr~,\n9Tasih .~
di bangkukuliah,.Biarkankami,
mahasiswadenganduniakami,
'bertatihmemimpinsesamarakan
mahasiswa.
Penyertaanmahasiswadalam
pilihanrayakampusjangandisalah
anggap.Buatcalonyang bertanding
danpetugaskempenmana-mana
pihak,inilahpeluangkitaberpencak
dalamduniapolitikkampus.Hadal11i
konsepdemokrasi,kepimpinandan
pengurusan.
MelaluiPRK,semuaitu dapat
difahamimelaluilatihansebe-
narsewaktufasaPRK.Pidatodan
perdebatanjangandibimbangi;itu
semuamedankitamengasahdiri
kita,menjadipemimpinyang bukan
sekadar'bisu~tetapikitamampu
memberipeneranganyangbaikke-
pada'rakyat'di bawahkita.Sekadar
pandangandaripadaanakmudadi
kampusperbukitanilmu.
